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を行い、また、Misawa et al. は火星起源のレ
ルゾライトYamato-793605の結晶化年代の
















































































































































編 集 後 記
　平成19年3月学位取得希望
者の学位審査出願締切が平成
18年12月8日にあり、山之口
勤さん、鈴木香寿恵さんの2
名の出願があった。
　山之口さんの学位審査論文
のタイトルは「InSARを用い
た南極域における接地線と氷
床表面形態の決定に関する基
礎研究」であり、1月12日に
審査委員会が行われた。鈴木
さんの学位審査論文のタイト
ルは「流跡線解析を用いた南
極氷床への大気・水蒸気輸送」
であり、1月22日に審査委員
会が行われた。それぞれ審査
委員会と同日に行われた公開
論文発表会は一般公開され、
極域科学専攻の教員、学生の
他、他大学の学生の聴講もあ
り、盛況であった。2月23日
に開催された複合科学研究科
教授会で、両名共に学位授与
が認められ、3月23日の学位
記授与式において学位授与さ
れることとなった。
（澁谷和雄：極域科学専攻長）
総合研究大学院大学・
極域科学専攻コーナー
AURA/OMIで観測した2006年9月25日のオゾン全量分布。紫色の実
線はオゾンホールの境界を示す220DU（ドブソン単位 :1気圧、0℃にし
たときのオゾン全量の厚み）の等値線。
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